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TIFFIN UNIVERSITY INVITATIONAL 
April 13, 1992 
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Mohawk Golf Club 
TEAM STANDINGS 
Detroit College 
of Business 
Walsh College 
Shawnee State 
Oakland Univ. 
Capital Univ. 
Wayne State 
Heidelberg 
Univ. of Findlay 
OSU-Lima 
Wilmington 
Defiance College 
Bluffton College 
Cedarville 
Tiffin Univ. 
Urbana University 
Mt. Vernon 
Dennis O'Leary 
John Millice 
Rich Malik 
315 
331 
338 
338 * 5th man 
339 
344 
346 
347 
348 
349 
351 
352 
356 
361 
381 
385 
75 
76 
76 
DCB 
UU * Sudden death 
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TIFFIN UNIVERSITY SPRING GOLF INVITATIONAL 
MOHAWK GOLF CLUB 
APRIL 13, 1992 
RESULTS 
Front Back Total 
BLUFFTON COLLEGE 
1. Jay Heckman 43 39 82 
2. Jeff Underwood 45 48 93 
3. Clark Allen 42 45 87 
4. Chris Secoy 44 46 90 
5. Mike Schultz 45 51 96* 
Team Total 352 
CAPITAL UNIVERSITY 
1. Brent Ernsberger 44 44 88 
2. Chris Deibel 39 41 80 
3. George Davis 44 40 84 
4. Chad Duncan 47 45 92* 
5. Troy Rambo 41 46 87 
Team Total 339 
CEDARVILLE COLLEGE 
1. Ted Kruse 41 45 86 
2. Greg Lawrence 44 45 89 
3. Henry Roy 45 43 88 
4. Todd Roberts 44 49 93 
5. Brian Blackburn 51 50 101* 
Team Total 356 
TIFFIN UNIVERSITY SPRING GOLF INVITATIONAL 
MOHAWK GOLF CLUB 
APRIL 13, 1992 
RESULTS 
Front Back Total 
DEFIANCE COLLEGE 
1. Chuck Mink 48 40 88 
2. Ryan Colegrove 42 42 84 
3. Brad Mauders 45 45 90 
4. Tom Masztak 48 47 95* 
5. Joe Herman 41 48 89 
Team Total 351 
DETROIT COLLEGE OF BUSINESS 
1. Dennis O'Leary 41 34 75 
2. Tom Lahner 37 43 80 
3. Mike Arrigoni 42 44 86* 
4. Craig Klimczak 38 43 81 
5. Chris Grabowski 42 37 79 
Team Total 315 
UNIVERSITY OF FINDLAY 
1. Matt Keech 43 41 84 
2. David Grove 42 40 82 
3. Kevin Wolfe 43 47 90 
4. Troy Slattman 46 45 91 
5. Charlie Ernst so 43 93• 
Team Total 347 
TIFFIN UNIVERSITY SPRING GOLF INVITATIONAL 
MOHAWK GOLF CLUB 
APRIL 13, 1992 
RESULTS 
Front Back Total 
HEIDELBERG COLLEGE 
1. Todd Bertermann 42 47 89 
2. Rick Stone 41 43 84 
3. Mike Pilkington 44 44 88 
4. Scott Wolfe 42 43 85 
5. Todd Bell 44 52 96* 
Team Total 346 
MT. VERNON NAZARENE COLLEGE 
1. Chris Mastin 43 44 87 
2. Brad Graley 49 48 97 
3. Ed Castledine 48 55 103 
4. Matt Bohlmann 45 53 98 
5. Paul Brannon 50 58 108* 
Team Total 385 
OAKLAND UNIVERSITY 
1. Rick Howles 44 37 81 
2. Greg scarfe 44 41 85 
3. Todd Heifner 43 43 86 
4. Matt Holmes 43 48 91* 
5. Hans Johnson 42 44 86 
Team Total 338 
TIFFIN UNIVERSITY SPRING GOLF INVITATIONAL 
MOHAWK GOLF CLUB 
APRIL 13, 1992 
RESULTS 
Front Back Total 
OSU-LIMA 
1. Jeff Geisige 39 41 80 
2. Scott Gronas 46 44 90 
3. Phil Bogart 47 43 90 
4. Wes Bolyard 51 54 105* 
5. Matt Felger 45 43 88 
Team Total 348 
SHAWNEE STATE UNIVERSITY 
1. Doug Joseph 42 44 86 
2. Scot Crace 41 38 79 
3. Dave Augustin 45 41 86 
4. I<ris Walker 46 44 90* 
5. Chris Wright 44 43 87 
Team Total 338 
TIFFIN UNIVERSITY 
l. Rich Malik 40 36 76 
2. Jason senior 39 44 83 
3. Chris Pacetti 50 51 101 
4. Sam Moore 50 51 101 
5. Jeremy Jones 51 50 101* 
Team Total 361 
TIFFIN UNIVERSITY SPRING GOLF INVITATIONAL 
MOHAWK GOLF CLUB 
APRIL 13, 1992 
RESULTS 
Front Back Total 
URBANA UNIVERSITY 
1. John Millice 40 36 76 
2. John Ritchie 44 46 90 
3. Eric Bush 49 58 107 
4. Tim Flock 53 55 108 
5. Joe Henry 57 58 115* 
Team Total 381 
WALSH COLLEGE 
1. Chris Durbin 42 38 80 
2. Troy Felter 41 41 82 
3. Rick Essick 43 42 85 
4. Chuck Woody 44 40 84 
5. Vince Frustaci 40 45 85* 
Team Total 331 
WAYNE STATE UNIVERSITY 
1. Ken Emery 40 47 87 
2. Jim Fuller 40 40 80 
3. Ed Teer 47 46 93 
4. Paul Kinal 39 45 84 
5. Ken St. John 46 49 95* 
Team Total 344 
TIFFIN UNIVERSITY SPRING GOLF INVITATIONAL 
MOHAWK GOLF CLUB 
APRIL 13, 1992 
RESULTS 
Front Back Total 
WILMINGTON COLLEGE 
1. Rod Donley 42 38 80 
2. J.R. Liston 40 42 82 
3. Jason Johnston 44 47 91 
4. Mike Kaiser 50 46 96 
5. Greg Wickman 51 55 106* 
Team Total 349 
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